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札幌学院大学総合研究所法政研究部会規程
平成
二二
年七
月一
五日
制
定
(目的）
第一条
本規程は
、札
幌学
院大
学総
合研
究所
規程第一
〇条に基づき、法政研究部会の設
置及び運
営について必要な事項を定めるこ
とを目的
とする。
（任務）第二条
本部会は
、法
学そ
の他
関連
諸科
学に
関する研
究の発展とその発表、普及及び会
員相互の
親睦を図り、併せて会員の研究を
促進する
ことを任務とする。
（事業）第三条
本部会は
、前
条の
任務
を達
成す
るた
め、次に
掲げる事業を行う。
㈠
学術雑誌
⽝札
幌学
院法
学⽞の編集
㈡
研究会・
講演
会の
開催
㈢
その他本
部会
の任
務を
達成するために
必要な事
項
（組織）第四条
本部会は
、次の者をもって組織する。
㈠
法学部所
属の
研究
所員
（通常部会員）
㈡
法学部以
外の
学部
所属
の研究所員また
は名誉教
授であって、総会の承認を得た
者（特別
部会員）
㈢
本部会の
趣旨
に賛
同し
、かつ、総会の
承認を得
た者（客員部会員）
（総会）第五条
総会
は
、通常
部会
員
を
も
っ
て
構成
す
る
。
二
総会は、
本部
会の
運営
に関する重要事
項を審議
承認する。
三
総会は、
部会
長が
これ
を招集する。ま
た、通常
部会員の三分の一以上の開催要
請がある
ときは、臨時総会を招集しなけ
ればなら
ない。
（役
員）
第六
条
本部
会に
、次
の役
員を
置く。
㈠
部
会
長
一名
㈡
総務
幹事
一名
㈢
幹
事
若干
二
部会
長は
学部
長が、総務幹事は研究支
援委員が、それぞれ兼ねるものとする。幹事は総会で互選する。
三
役員
の任
期は
二年とする。ただし、再
任を妨げない。
（部
会長）
第七
条
部会
長は
、部
会を
代表
し、会務を総
括主
宰す
る。
（総
務幹事及び幹事）
第八
条
総務
幹事
は、
部会
長を
補佐し、部会
長に
事故
ある
とき
は、
その
職務
を代行する。
二
総務
幹事
及び
幹事は、学術雑誌⽝札幌
学院法学⽞を編集し、その他第三条に定められた事業 行う。
（細
則への委任）
第九
条
この
規程
に定
める
もの
のほか、本部
会の
運営
に必
要な
手続その他の事項につい
ては
、総
会
おい
てこれを定める。
（改
廃）
第一
〇条
本規
程の
改正については、通常部
会員
総数
の三
分の
二以上の者が出席し、そ
の過
半数
の同
意が
なければならない。
附
則
この
規程
は、
平成
二二年七月一五日から施
行し
、平成二二年四月一日から適用する。
会
員
名
簿
会
長
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司
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木
敬
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